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 will be "a magnificent
 dis 
play  of grace and talent." 
Spotlighted in the show 
will be 
the California's Hour performers, 
representing some of the best in 
San Jose State entertainment tal-
ent, Burt Watson, Gail 
Harbaugh, 
Les Carpenter,
 and Frank 
Betten-
eourt's






and Portal, a 
dance team 
consid-
ered to be 
on par with








































































































































































































































































































than  half 
of




























The Spartan Daily Flood 
Relief
 Fund has 
already  re-
ceived 
contributions  totaling 
$73.17. Donations today were 
made 
by: 
Mr. G. C. George, Vivian 
Erickson, Rainbow Club, Or,
 
Dorothy Kaucher, Miss Ber-
nice 
Tompkins, F r a flees
 
Mara, Yal Omed society, Sig-
ma Gamma Omega, Mrs. 
Maude Knapp, Miss Margorie 
Lucas. Miss Leola 
Wallace,  






Levelle  Smith, 
Virginia
 






 for their 
donations,  
preferr-
















































 On Arrival 
Parties, 
couples,  or single
 stu-
dents will be welcomed
 during 
the excursion trip to San Fran-
cisco which will be made Febru-
ary 12 for the 
U.S.F.  basketball 
game
 in Kezar pavilion. 





manship of Bob Free, anticipates 
a crowd 
of




Tickets will be sold in the quad 
Monday, the sale to last one week, 
at the end 
of which time, arrange-
ments will be made to charter a 
special train or special
 car, de-
pending on the size of the con-
tingent. 
If a special train Is ordered, 
an entertainment and dancing car 
will be provided on the roundtrio. 
Upon arriving in San 
Francisco.
 
busses or cars will take the group 
to Clinton's Cafe where dinner 
and a short rally will be held. 
GAME FREE 
Yell leaders from school are ex-
pected to make the trip to preside 
over the impromptu rally and or-
ganized rooting section at the 
game. 
Everything will be included in 
the 
price of the ticket. Even ad-
mittance 
to the game is being 
provided for, says Bob Free. 
Jack Gruber is chairman of the 




































































































































































































































 on the 
night of 
Feb-
ruary  6th 
in
 the 























































































































































France! Robinson and Mr. L. C. 
Mendenhall will appear In the
 Five
 
O'clock Concert Sunday In the 
Montgomery Theater of the Civic 
auditorium.  
Miss Robinson, violinist, will play 
two selections from Suite Espang-
nole, Catalane and Andalouse by 
Nin, and "Estrellita" by Ponce, and 
"A Paraphrase on 
Padarewski's
 
Menuet" by Kreisler. 
Mr. Mendenhall will give a dram-
atic reading, "The Vanishing Lady" 






 Otterstein, Doris 
Foster Johnson, and Arthur John-
son.
 
The complete program follows:
 
Eatrellita
   Ponce 
A Paraphrase on 
Padarewskra 




Margaret  Otterstein, accompanist 
Adelaide    Beethoven 
Danza
   Schubert 
Arthur Johnson, baritone 
Doris Foster Johnson, accompanist
Reading, The Vanishing 




Two numbers from Suite 
Espagnole   
Nin  
Frances Robinson, violinist 
Margaret Otterstein, 
accompanist 
Journey's End   Russel 
The Hills of Gruzia   Mednikoff 
A 
Song
 of Ships   Flagler 
Solace   
Wickham
 
Arthur Johnson, baritone 
Doris Foster Johnson, accompanist 
The concert 
is free to the public. 
As a 
dramatic  highlight 
to the 
affair, Joe 
Repose will sing 
with 
his 
brother  Leonard 










 Leonard and 
his  orchestra 
have  risen rapidly in 





Prom  were 
printed  
because
 of a 
demand  for 
them
 by persons
















































ried  on all 











engagements at the 
Palace Hotel in San Francisco, Del 
Monte Hotel, Hotel Oakland, and 
Hotel Leamington in Portland. 
Featured
 entertainers tonight 
will be Miss Dorothy Allen. 
radio  
songstress who has been heard 
regularly over KFRC and the Don 
Lee 




 as male vocalists; and 
Dick 






A broadcast will be made from 
9:30 to 10:00 over station 
KQW  
with Joy 
Storm  conducting the pro-
gram. All of the entertainers will 
be heard on this program. 
All bids for the Prom were sold 





 of the entire 
,Well Floods 
Streets;  



































 half -way in 
the street 
Mr. Arthur W. Jenks, father of 
to get across. 





 in the 
casing, 












at his home after an illness
 
























































































at the affair, conditions will not 
be crowded on the dance floor,
 
owing to the spaciousness





living with his 
daughter, Jenks was formerly a 
mining 
engineer. He had traveled 
extensively 
and was in India for 
some time 




 by two sons. 
Clarence and 
Harry. as well 
as by 
Miss Jenks. He 
will  be interred in 
San Diego





























































Entered  as second
 class matter



















































FridayJeanne  Morehead 
COPY DESK 
Jeanne  Morehead 
Caroline  Walsh 

































































victory.  I 
don't  
understand  

















































































































 it is very 
evident they
 have 
never  heard. 





























 is no 
earthly  
reason
 why the 
"pros" 
and "cons"
 ef this 





 enrolled in 
San Jose 
State  should 
not
 have his 
"say"  
in the matter. 
The old city 
library  is to be 
transferred  into 
Student 
Union. 
That single word 
student would 
seem to signify 
that not the 
faculty, not 
the council, and
 not the 
organization  heads 
should 
determine who 
should  smoke, and 
where  smoking 
would
 be allowed 
in this new 
building.  
IT IS AN ALL
-SAN JOSE STATE 
PROPOSITION. 
ANY-
ONE WHO "GOES DOWN"
 FOR $9 AT THE 
BEGINNING  OF 
EACH 
QUARTER  IS ENTITLED 
TO HIS OPINION IN 
THIS 
CONTROVERSY,
 IF IT CAN SAFELY 
BE CALLED A CON-
TROVERSY. 
Admitting that these observations contain a 
certain 
amount of 
validity, we wish 
to propose that the 
question be decided
 by an 
all
-school  vote. 
The natural 
objection  to this 
proposition, that 
it would be 
practically
 impossible to 
obtain the balloted




 overcome by one 
method  only, namely, 
























































THE  FULL 
$9












As an added 
suggestion, the 
question might 
be stated in three
 
different ways, to 
insure a true 
concensus
 of opinion. 
I. 
Smoking
 should he 





 be prohibited 




 room of the Spartan 
Union. 
3. Smoking should 
be





 offered only as a possible 
solution to the problem 
of smoking in the 
new union. Talk it over 
with
 your friends, and let 
us know what 
you think through the 





 the person or persons 
who 
took the 
Patrons'  Association 
placards from the halls Tuesday 
please return them to the publica-
tions
 office. No questions will be. 
asked.
 
Men  P. E. Majors: The 
tickets
 


















must be paid 
to 
Mrs. Buseher in the Information
 
office by Monday,
 February 1. 
After that date
 there will be a 
late 
fee of $1.00. 
Swimming Cub will be held on 
Monday. February 1. All that
 ara 
interested 
come at 6:45 'til 8 p.m.
 
Both divers
 and swimmers. This 
will make it possible for those 
planning  to attend the Ballet to do 
so. 
Mary 


































































































































































































now  at 
Cal . 






























































singing, "I've got you under my 
skin" the boys were bemoaning 
the loss of a rib. I thought
 it was 
the other way around. 
I've always enjoyed Miss 
Wil-
bur's singing, 
her  voice and control 
were excellent. That anatomy
 song, 
however, spoiled it for me. 
I think we lost
 standing in the 
piece the 
Musketeers  sang. It 
wasn't all the 
way  through, but 
it had a particularly rotten line 
in 
the last verse 
that
 was intended to 
be rotten. Whoever
 put that over 
on the boys
 was bidding 
for a 
raucous roar 




 got it. Low 
minds run in 




eteers,  you can 
make your 
reputa-



















San  Jose 
State has
 ever 













































































































































































































































































































































































































































































According to Mirassou, 
the  hop 
will be sport and 
the  bids will sell 
at the controller's
 office for fifty 
cents. The Stanford
 Cavaliers will 
play 
for the affair. 
Mr. Harold Miller, of the Eng-
lish department, addressed the 
men's assembly on the advantages 
of
 being neat in appearance and 
dress, bringing out the fact 
that  
in contrast to some of the eastern 
colleges
 where students never at-
tend the dining hall without a 
coat 
and







Junior high majors, your dues 



























































































the campus come and go for the 
past two years, and he has come 
to some pretty definite conclu-
sions.  
The men students, for instance, 






started to give us 
change  for the 





 is nine, blue-eyed. 
sandy
-haired,  and 
bright,




















































































































































































































































































































































































































































































n, as he 
je for
 the 
ight.  Yea, 
blue-eyed.
 







































































































































































































































































































































































vanity in the first 
of
 a two- I 
, series. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































It may be the acid 
test.  
Or it may be a 
workout. 




 idea of the ability of the 








 the Oak -





tomorrow  night, 
Coach
 Gene Grattan

















































The boys traveling 













 clearly outclassed 
the Santa Rosa 
junior bantam-
weight, Earl Karr,
 when he fought 
Monday, but he will have to 
fight,  
a good many more classy battles 
for it was 
he that was good, and 
not 
merely the fact that Karr, 
should, 
as









and cut his hair." 
pinned, 
while  
wrestling for tho 






battlers are Gordon Begg, Herm 
champion  
Erich 
Diebels  of 
the San 


























According to those who watch 
sure of 
competition
 as the 
club 

































and  de -
boxers.
 


























runrun into much trouble for the 
first two rounds. But when they 











San Jose State's entrance into 
the Intercollegiate
 golfing field 
was nearing a reality yesterday 
with the receipt of more offers on 
Coach Bill Hubbard's 
desk for dual 
matches with the Washington 
Square golfers from nearly a dozen 
Northern California schools. 
The second year of  this newest 
of sports to 
the  Spartans' mount-
ing program finds freshman 
Jack 
Phelps, antra -Mural champion of 
1937 and
 number one man of the 




collegiates scheduled to be played! 
on the long Pebble Beach fair-I 
ways, February 19-20, Spartan I 
golfers should, states Coach Hub-
bard, 
begin touching up on the 
fundamentals










































































































































































































































































































































































































nine  he 
proposed 
to be-
























 it out 






































































































































































































































































































 in 1760. 
In 1884
 a group


















 all the necess-
ities of life 
to all who 
would  join 
their 
small group. 

















































































































































































































pity by the 
author and


















emotions  which 
are  
present
 in life." 
Expressing that Jazz, 
being  the 
music of 
the people was 
not  at 
all bad, 
Mr.  Otterstein 
declared  
that It was 
through  this medium 
that American 
classical
 music was 
finding itself. 
over 7,000,000








 in England. 
icomposers
 such as George 
Gersh-
PRINCIPLES 
. win, Hart 
McDonald, and Fredde 
There were three 
principles set 
IGrofe have during 
the past few 
years taken the 
good sentiment 
out of popular music
 and idealized 
it, thus 










In some of the large coopet.. 
tives it is a practice to 
'have th.  
(Continued
 from Page One) 
head of the business receive .... 
speaking
 on boys' work, as car -
more than seven times as much as 
ried on by 
the San Francisco 
the lowest paid member. This 
system
 would not only limit the 
head of the 
enterprise to a min-
imum
 salary, but it would raise 
the pay rate of 




 idea of these coopera-
tives to 






The talk given by 
Mr. Proffitt is 
one of a 










up by the 
heads  of the group, 
(1) 
movement was open 
to anyone, 
(2) vote should 
be given to a mem-
ber regardless of money 
involved, 
(3) and that a 
certain per cent of 
the profits should be given










much effort does 
It require 
to 
make  an 
"oomph"?  
That























person  , 
ioust pass 












 He will be in-
troduced by San
 Jose's Chief of 
Police, J. N. Black
 and William 






gram will include a reading by 
Dr. Dorothy Kaucher of the 
Speech department and piano 
sel-
ections by 
Warren  Anderson. 













.ind it is not taking hold. 
The next stage
 itt the snort. 
Snorts are 
almost the same as 
an oomph,
 only snorts 
are uncon-
trolled, while the oomphs
 are well -
controlled snorts. 
After 
a person has snorted 
about for
 two years he reaches
 
the final era, the era of oomphs." 




Buscher in the Informa-
tion 





will be a late 






















































































































that  due 
to





 of the 






want  to complete 
their 











Plans are now being formulated 
for the 
quarterly  Swim-a-nic which 
is held by all women students 
of the college.
 It will be held Mon-







quarter  since the opening 
of the State college pool. Consisting 
of an hour of swimming, which 
is free of charge, the Swim-a-nic 
is followed by a dinner. This quar-
ter. instead of the traditional 
Italian 
dinner,
 the group will meet 
at Wing's Yuen Fong restaurant 
for a Chinese dinner. 
Spartan Daily Flood 
iiRelief





 Page One) 
sissippl flood of 1927, and re-
ported to 
Daily  staff members 
of 
the devastation, terror, and 
pestilence which swept the area 
at that time. Cutting 
a 40 -mile 
gap through the valley,





beings,  and left 
in its 





this year rivals the 
Jamestown

























 set by Red





















Y.M.C.A.  will 
speak









meeting  of 










College  V 
will hold 
several 




quarter,  and is 
pia  MI init. NOM 
Oler  
































































































































































































Bride  Powers. 
and "A Golden 






 C. B. Glascock, make 
up the group 
of comparatively 
new books on exhibit. 
Also in this class is a series 


















































































































































































































































 highlight of the 
WA 
A's  winter sport






























































student  and gi 
school major
 who WaSi gtel 
position 
on
 the Palo Alto 





him as a full-fledged office 
Hannah
 was a United 80 






 He will  
!Ben for his 






handling  men 
him  when he 





































































































on both the 


































 Prom bid 
for
 
sale
 
to 
sign
 
up
 
for  
the 
inter
-class 
My
 
date
 
ditched
 
me.
 
Phone  
games
 
and 
to
 
get 
some
 
practice 
2216-M.
 Robert 
Schnabel.
 
during
 
the  
open
 
hour
 
on
 
Tuesday
 
- 
and
 
Thursday
 
from  
5 
to 6 
o'clock.
 
Joan
 
Hughes,
 
an 
outstanding
 
player
 
from
 
last
 
year  
is 
WAA  
rep-
resentative
 
and  
has
 
charge  
of 
tho 
season's
 
schedule
 
VOLLEYBALL
 
Members
 
of
 
the  
Volleyball  
CItil 
have
 
challenged
 
the 
members  
or 
the
 
Women's
 
Physical
 
Education  
faculty
 
to 
a 
contest
 
on 
Friday  
lit 
12:16.
 
Members
 
of
 
the 
newly
 
or 
ganized
 
club
 
are:
 
Mary
 
Willson 
Delma
 
Joseph,
 
Joan
 
Hughes 
Corinne
 
Rizzo,
 
Charlotte
 
Sulfin, 
and
 
Betty
 
Moore.
 
The  
faculty
 
team
 
will
 
includ-
Mrs.
 
Knapp,
 
Miss  
Dean,
 
Miss
 
Jew
 
ell.
 
Miss  
Tucker,
 
Mrs.
 
Jenning,
 
and
 
Miss
 
Lucas.
 
There
 
are
 
rumors
 
of
 
a 
"loser.t
 
wini 
lacAYynoAl
 
noon,ale
 
and 
women. 
won 
mnne,teil
 aun 
th. 
moepeetns
 
F 
treat"
 
which
 
the  
faculty
 
is
 sail
 
is 
 
to
 
he
 
ignoring.
 
ticI,ortii,
 
OD 
1%!,3,,eattnyd
 
is 
Moore
 
KA 
to 
arrange
 
some
 
mixed
 
team' 
matches
 
in
 
the
 
near
 
future.
 
$12.50
 
FOR
 
THE
 
NE
 
argil
 
CANDID
 
CAME
 
W0LS.F,,,Frn:,S
 
M 
, 
lar  
Mier
 
Pictures
 
MA01
 
tee 
SAN
 
JO
 
94so
 
ear
 
.Fissrsi
 
